










学 》 （第 二 版 ）， 由 詹 姆 斯·海 尔 布 伦
（James Heilbrun） 和查尔斯·M·格雷
（Charles M. Gray） 著、 詹 正 茂 等 译，













合艺术的公共政策探 讨艺 术 补 贴 与 收
入分配问题。 分别介绍了美国、加拿大、









既适合正在寻找艺术 管理 经 济 学 核 心
教材的学术性读者，也适合想系统了解
文化艺术的普通读者。
人民 群 众 对 文 化 产品 的 需 求 随 着
经济的发展逐渐提高，理论和实践告诉
我们，决定商品需求的因素包 括：消 费























的刻画，突出他对爱的坚定，设 计 与 杜
丽娘的亲昵举动，区别于原著将注意力






承传统的基础上创作 了 大 量 的 幕 间 音
乐和舞蹈音乐，渲染舞台气氛的同时也
强化了戏剧情节与 配 乐 之 间 的 逻 辑关
系。 “正如导演王世瑜先生在《青春版牡
丹亭舞台总体构想》中指出，这 个 戏 的





绿，这既符合戏曲的传统，也 洋 溢 着 青





























式，但更需要强调的是，戏曲新 编 绝 不
能是艺术形式和内涵的改变，必须在尊


















































































第 二 个 特 点 就 是 批 评 主 体 多 元
化。 与自律论批评家不同的是，他律论
批评主体具有多重的角色， 他们之中








个足以支撑起高雅艺 术 大 放 异 彩 的 艺
术文化市场。 通过供需理论以及对当下
艺术文化市场的视察，大众传媒将重心




一方面，更重要的，人们必须 熟 悉 某 种
艺术形式后才能逐步获得对它的品位。








对贫困的人无法按市 价 负 担 大 量 我们
所定义的文化艺术活动，如果国家对艺
术的分配进行资助比 如 能 最 直 接 的体
现在传统戏曲展演活动的票价上，用补
贴来克服高价格和低收入的障碍，就能
在一定程度上刺激传 统 艺 术 文 化产 业
的发展。 又如中国国内众多高校陆续开
设的大学美育课程以 及 策 划 诸 如 高 雅
艺术进校园的文艺活动、教师学生自发
举办音乐会等都是切 实 可 行 的 辅 助 手
段。 相当数量可观的经济学家都认为，
有必要刺激对艺术的消费，帮助更多渴
望品位艺术的低收入 群 体 直 接 接 触 艺
术。 艺术与经济相互促进，传统文化艺
术的发展将有利于地方经济的发展，而
经济的繁荣亦将是传 统 艺 术 文 化 产 业
发展的重要保障。 作者在对艺术教育的
评估性研究中还发现 童 年 在 艺 术 方 面





试教育和社会主义市 场 经 济 竞 争 力 的
背景下， 这必然是一个漫长的过程，但
艺术教育和教育改 革必 须 成 为 一 个 势
在必行的发展方向，如此才有机会在多




表法、比较法等研究方法，提 供了 大 量
引证作为原始资料的补充， 有理有据，
让阐述更为生动，为读者提供了关于美
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